

























es	 un	 proyecto	 que	 consta	 de	 una	 serie	 constituida	 por	 distintas	 joyas	 las	
cuales	representan	cada	una	un	pecado	capital,	formando	así	una	colección	de	
siete	 anillos,	 todos	 realizados	mediante	 la	 técnica	 de	microfusión.	 El	 trabajo		










Els	 set	 pecats	 capitals:	 una	 proposta	 simbòlica	 en	 joieria	 contemporània	 és	
un	 projecte	 que	 consta	 d’una	 sèrie	 constituïda	 per	 distintes	 joies	 les	 quals	
representen	 un	 pecat	 capital,	 formant	 així	 una	 col·lecció	 de	 set	 anells,	 tots	
realizats	 per	mitjà	 de	 la	 tècnica	 de	microfusió.	 El	 treball	 adaptarà	 cada	 un	
dels	 anells	 per	 a	 representar-ho	 amb	 característiques	 d’alguna	 mitologia,	
contes,		fets	representatius	d’esdeveniments	històrics	o	algun	fet	amb	el	que	
ens	 sentim	 identificats	 en	 la	 vida	 quotidiana,	 la	 ira,	 la	 supèrbia,	 la	 gola,	 la	
luxúria,	la	peresa,	l’enveja	i	l’avarícia.	
	





The	 seven	 deadly	 sins:	 a	 symbolic	 proposal	 in	 contemporary	 jewellery	 is	 a	
project	that	consists	of	a	series	made	up	of	different	jewels	where	which	one	
represents	 a	 capital	 sin,	 forming	 a	 collection	of	 seven	 rings,	 all	made	using	
the	microfusion	technique.	The	work	will	adapt	each	of	the	rings	to	represent	
it	 with	 characteristics	 os	 some	 mythology,	 tales,	 facts	 representative	 of	
historical	events	or	some	fact	with	which	we	feel	 identified	 in	our	daily	 life,	
the	wrath,	the	pride,	the	gluttony,	the	lust,	sloth,	the	envy	and	the	greed.	
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La	 temática	 de	 los	 siete	 pecados	 capitales	 en	 este	 proyecto,	 es	 considerada	







la	 avaricia	 se	 vería	 reflejada	en	el	 consumismo	contemporáneo,	un	 consumo	
excesivo	en	que	el	 valor	 espiritual	 de	 lo	 consumido	 se	pierde,	dando	 lugar	 a	
una	 acumulación	 de	 bienes	 innecesarios	 hacia	 los	 que	 no	 se	 siente	 apego	





inspiración.	 En	 mi	 caso	 lo	 vi	 como	 la	 cuna	 de	 una	 diversidad	 enorme	 de	
emociones	 y	 sentimientos,	 como	 la	 vanidad,	 cólera,	 codicia	 o	 deseo	 sexual,	
impulsando	 a	 dioses,	 héroes	 y	 humanos	 a	 llevar	 a	 cabo	 actos	 sumamente	
emocionales.	 Sin	 embargo	 estos	 sucesos	 no	 sólo	 se	 dan	 en	 estos	 relatos.	 Si	
revisamos	 nuestra	 historia,	 veremos	 que	 también	 hay	 actos	 similares.	







una	 semilla	 de	 conflicto,	 y	 la	 curiosidad	 lo	 hizo	 brotar	 a	 medida	 que	 iba	
reflexionando	 sobre	 por	 qué	 estos	 sentimientos	 básicos	 eran	 considerados	
como	un	pecado	cuando	precisamente	son	estas	emociones	las	que	nos	hacían	
humanos.	Evidentemente	no	hay	ningún	ser	perfecto	en	este	mundo,	y	como	
todo	 en	 la	 vida,	 sentir	 por	 exceso	 tampoco	 es	 bueno,	 pero	 justamente	 son	













El	 objetivo	 principal	 de	 este	 trabajo	 se	 centra	 en	 la	 elaboración	 de	 una	













- Poder	 encontrar	 representaciones	 de	 los	 pecados	 en	 distintas	
mitologías	y	historia.	
- Investigar	nuevas	técnicas	escultóricas	en	el	campo	de	la	joyería.	
- Aprender	 diferentes	 técnicas	 de	 microfusión,	 con	 la	 finalidad	 de	







un	breve	recorrido	por	 la	historia	de	 la	 joyería	contemporánea,	continua	con	
un	 análisis	 sobre	 el	 papel	 del	 artesano	 con	 la	 intención	de	profundizar	 en	 el	
concepto	 de	 joyería;	 y	 seguidamente	 nos	 adentramos	 en	 la	 historia	 del	
cristianismo	 para	 averiguar	 el	 origen	 de	 cada	 pecado	 capital.	 Se	 realiza	 una	
investigación	 sobre	 sus	 primeras	 apariciones	 en	 obras	 como	 la	 Biblia,	 o	 La	
Divina	 Comedia	 de	 Dante,	 adentrándonos	 a	 la	 vez	 en	 los	 pensamientos	
cristianos	profundizando	más	en	la	manera	como	visualizan	estos	pecados	y	en	














El	 tercer	apartado,	 siendo	ya	 totalmente	práctico,	empieza	 con	una	 lluvia	de	
ideas,	de	bocetos	y	con	el	planteamiento	de	diferentes	propuestas	de	anillos.	
En	esta	sección	se	detalla	de	forma	general	el	proceso	técnico	de	cada	una	de	
las	 piezas,	 siguiendo	 un	 proceso	 de	 elaboración	 conocido	 como	microfusión,	
siendo	la	opción	más	eficaz	para	 las	piezas	de	joyería.	Casi	todo	este	proceso	
de	producción	se	concibió	en	el	taller	y	la	asignatura	de	Proyectos	de	Fundición	
Artística	 impartida	 por	 Carmen	Marcos	 y	 Raúl	 León,	 donde	 la	 primera	 parte	
consistía	 en	 la	 elaboración	 de	 las	 piezas	 en	 cera,	 y	 una	 vez	 consolidadas	 se	
crearon	 las	 estructuras	 de	 los	 bebederos,	 se	 ajustaron	 detalles,	 y	 a	



























las	 palabras	 “arte”	 y	 “artesanía”	 a	 todos	 nos	 venga	 una	 idea	 sobre	 lo	 que	
significa	estos	dos	conceptos.	Pero	parece	ser	que	existe	una	clara	diferencia	
entre	lo	que	se	considera	arte,	la	obra	de	arte,	y	lo	que	se	considera	artesanía,	
las	 piezas	 artesanales.	 Ya	 sea	 por	 la	 estética	 de	 las	 piezas	 u	 obras	 que	
caracterizan	ambos	conceptos,	o	por	la	reflexión	que	haya	formulado	cada	uno	
individualmente	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida	 o	 por	 la	 familiaridad	 con	 las	 piezas	 de	










Pero	 también	 podemos	 aceptar	 el	 hecho	 de	 que	 un	 objeto	 decorativo	
elaborado	 un	 artesano	 que	 termina	 expuesto	 en	 un	 museo,	 llegue	 a	 ser	
considerado	 como	 arte.	 No	 obstante,	 no	 todas	 las	 cosas	 hoy	 en	 día	
consideradas	 arte	 ha	 sido	 así	 anteriormente.	 De	 la	 misma	 manera,	 las	
artesanías	no	siempre	fueron	vistas	como	un	arte	menor	o	decorativo.	Los	dos	











persona	 tenía	 que	 combinar	 una	 capacidad	 intelectual	 para	 captar	 los	
principios	con	un	entendimiento	práctico,	cierta	destreza	y	gracia.		
	
A	Hefesto,	 famoso	por	 su	 industria,	 canta,	Musa	de	 voz	 sonora,	 el	 que	 junto	
Atenea,	la	de	ojos	de	lechuza,	oficios	ilustres	enseñó	a	los	hombres	que	moran	
sobre	la	tierra,	quienes	antes	en	grutas	de	las	montañas	habitaban	como	fieras.	










algunas	 herramientas,	 como	 la	 rueda	 o	 el	 telar.	 Quien	 elaboraba	 las	
herramientas	 era	 el	 artesano	 por	 un	 bien	 colectivo,	 y	 era	 también	 el	 que	













Se	 podría	 decir	 que	 la	 orfebrería	 ha	 estado	 siempre	 presente	 en	 todas	 las	
regiones	 del	 planeta	 sin	 importar	 la	 cultura,	 esto	 es	 debido	 a	 que	 el	 cuerpo	
humano	 fuera	 posiblemente	 el	 primer	 soporte	 artístico	 que	 prosperó,	
sirviéndose	 de	 toda	 clase	 de	 objetos	 para	 adornarlo,	 ya	 sea	 para	mostrar	 el	
liderazgo	 en	 una	 tribu	 con	 algunos	 símbolos	 o	 el	 de	 toda	 una	 región	 con	 la	
corona	 que,	 con	 el	 fin	 de	mostrar	 estatus	 o	 poder,	 constituía	 una	 pirámide	
invisible	que	se	llamaría	jerarquía.	
	
A	 la	 vez,	 esta	manera	 de	 adornar	 el	 cuerpo	 acabó	 siendo	 una	 característica	
más	 de	 lo	 que	 nos	 diferencia	 de	 otros	 animales	 formando	 un	 conjunto	 de	
signos	que	terminarían	siendo	otra	forma	de	comunicación.	Gracias	a	toda	esta	
serie	de	sucesos,	se	fueron	abriendo	las	puertas	de	la	joyería.	La	declaración	y	
adornos	 corporales,	 así	 como	 el	 lenguaje,	 forman	 parte	 de	 la	 revolución	

































Se	 ha	 podido	 demostrar	 a	 través	 de	 la	 historia	 que	 la	 creación	 de	 un	
ornamento	 cae	 inevitablemente	 bajo	 la	 presión	 de	 la	 aceptación	 social,	
alejándonos	así	de	la	simbología	original,	por	lo	que	la	joyería	contemporánea	
tiene	 como	 finalidad	alejarse	de	 la	producción	 industrial	 e	 inclinarse	hacia	 la	
parte	más	 conceptual,	 como	objeto	 significante,	 buscando	nuevas	 relaciones	
formales	 y	 sensoriales	 con	 el	 cuerpo,	 adentrándose	 en	 territorios	 nuevos	
donde	 se	 experimenta	 con	 nuevos	 materiales.	 De	 esta	 manera	 consigue	
provocar	una	reacción	nueva	en	el	espectador.	Este	tipo	de	 joyería	cuestiona	
su	 función	 práctica	 y	 reinventa	 técnicas	 y	 materiales	 tradicionales.	 Como	








sin	 ningún	 dictamen,	 ha	 tenido	 como	 resultado	 la	 creación	 de	 una	 gran	
diversidad	 de	 respuestas	 personales	 a	 modo	 de	 bifurcación	 entre	 artesanía,	
diseño	y	arte.	Tiene	como	antecesor	el	movimiento	de	Art-Nouveau,	fundado	
por	William	Morris	a	mediados	del	siglo	XIX,	quien	ya	visualizó	la	pérdida	de	la	







indagan	 sobre	 los	medios	de	expresión	artística.	 En	 cambio,	 los	 joyeros	de	 la	
época	 del	 Art-Nouveau	 tratan	 de	 crear	 obras	 rompiendo	 con	 los	 patrones	






















expresa	 en	 sus	 piezas	 con	 lo	 que	 siente	 en	 cada	 momento	 de	 su	 vida,	 su	
personalidad,	 su	 estado	 de	 ánimo,	 las	 cosas	 que	 le	 pasan.7	Por	 lo	 que	 cada	
pieza	 terminada	 sería	 también	como	una	materialización	de	 los	 sentimientos	
de	cada	artista,	o	incluso	una	historia	relatada	de	manera	distinta.		
	
En	 la	 joyería	contemporánea	no	hay	ninguna	normativa	ni	 restricción,	pese	a	
que		hay	quienes	establecen	como	única	norma	que	la	joya	pueda	ser	llevada.8 	
Aquí	 entra	 en	 juego	 la	 Joyería	 Artística,	 la	 cual	 retoma	 ciertas	 técnicas	
centrándose	más	en	la	inclusión	de	un	mensaje	en	cada	pieza,	combinando	la	
expresión	con	la	estética,	de	manera	que	las	obras	hablan	por	sí	solas.	Otra	de	





A	 lo	 largo	 de	 la	Historia	 el	 ser	 humano	 siempre	 ha	 buscado	 la	 obtención	 de	
conocimiento,	constituyendo	así	una	lucha	para	desprenderse	de	su	naturaleza	
animal	y	de	esta	manera,	siendo	capaz	de	razonar	y	reflexionar,	dejar	de	existir	
como	 un	 ser	 vivo	 impulsado	 por	 sus	 instintos	 primarios.	 Y	 así	 en	 diversas	
culturas	 se	 ha	 ido	 transmitiendo	 a	 través	 de	 mitos	 o	 historias	 de	 carácter	




Los	 siete	pecados	capitales	 serían	ejemplo	de	una	 interpretación	 religiosa	de	
















de	 la	 religión	 cristiana,	 como	 forma	 de	 educación	 a	 los	 creyentes,	 pero	 no	
hubo	ninguna	manifestación	oficial	hasta	el	 siglo	VI,	 cuando	el	Papa	Romano	










Deja	 claro	 que	 a	 Dios	 no	 le	 gusta	 el	 comportamiento	 de	 superioridad	 del	





Al	 contrario,	 el	 mayor	 ejemplo	 de	 humildad	 es	 Jesús,	 a	 quien	 pone	 como	








fuertes	hay	que	aprender	a	empatizar	 con	 los	 logros	de	 los	demás,	alegrarse	
por	ellos,	y	estar	felices	y	satisfechos	con	todo	lo	que	ya	proporciona	Dios.	
	
Porque	 hubo	 un	 tiempo	 en	 que	 también	 nosotros	 éramos	 insensatos,	
desobedecíamos,	 nos	 extraviábamos,	 servíamos	a	 deseos	 y	 placeres	 diversos,	
pasábamos	 nuestra	 vida	 entre	 malicia	 y	 envidia,	 odiados	 y	 odiándonos	
recíprocamente.	 Pero	 el	 día	 en	 que	 apareció	 la	 bondad	 de	 Dios	 nuestro	
Salvador	y	 su	amor	a	 los	hombres,	no	nos	 salvó	por	 las	obras	de	 justicia	que	







opresión,	 abuso,	 impulsándonos	 así	 a	 contribuir	 y	 evitar	 que	 la	 situación	 se	
agrave.	 Pero	 lo	 que	 sí	 prohíbe	 es	 que	 este	 enojo	 se	 vaya	 de	 las	 manos	 y	





























Mostrando	 a	 Jesús	 como	 el	 señor	 en	 todos	 los	 aspectos	 de	 sus	 vida,	
incluyéndolo	 	 también	 en	 el	 área	 sexual,	 ofreciéndole	 el	 cuerpo,	 de	 esta	
manera	se	tratará	el	cuerpo	con	respeto,	y	a	la	vez,	el	de	los	demás,	sin	dejarse	
controlar	por	los	pensamientos	impropios	que	no	le	lleve	gloria	a	Dios.	Está	la	




Huid	 de	 la	 fornicación.	 Los	 demás	 pecados	 que	 el	 hombre	 comete,	 quedan	
fuera	del	cuerpo,	pero	el	que	comete	fornicación	peca	contra	su	propio	cuerpo.	













Así	 que,	 teniendo	 alimento	 y	 vestido,	 con	 éstos	 nos	 contentaremos.	 Pues	 los	
que	intentan	enriquecerse,	caen	por	ello	mismo	en	tentación	y	trampa,	o	sea,	



































La	 pereza	 en	 sí	 aparta	 a	 los	 creyentes	 de	 todo	 lo	 físico	 ya	 que	 hace	
emocionalmente	 desear	 solo	 el	 propio	 descanso	 y	 bienestar.	 Dios	 abrió	 las	
puertas	 a	 todas	 las	 posibilidades,	 hizo	 entrega	 de	 dones	 para	 trabajar,	 y	 así	
poder	sostenerse,	y	también	a	la	familia,	aportando	así	a	la	sociedad.	Además	
el	 Señor	 deposita	 sueños	 en	 los	 corazones,	 a	 la	 vez	 que	 proporciona	 las	
herramientas	para	poder	cumplirlas.	Entonces	es	nuestro	deber	ser	diligentes	
en	 cuanto	 a	 descubrirlas	 y	 usarlas,	 así	 se	muestra	 gratitud	 y	 aprecio	 por	 los	
dones	que	nos	ha	otorgado.	
	





El	purgatorio	 es	 la	 segunda	parte	de	La	Divina	Comedia	de	Dante,	precedida	
por	El	Infierno	y	seguida	por	El	paraíso.	Se	encuentra	en	el	pico	más	alto	de	la		
Tierra,	el	sitio	es	una	gran	montaña	rodeada	de	agua,	ubicada	en	el	hemisferio	
austral,	 en	 las	 antípodas	 del	 monte	 Calvario.	 La	 estructura	 está	 organizado	



















La	 cuarta	 terraza	 se	 refiere	 al	 amor	deficiente,	mientras	 que	 las	 últimas	 tres	
terrazas	 se	 relacionan	 con	 el	 amor	 excesivo	 o	 desordenado	 de	 las	 cosas	
buenas.9	
	




más	 adecuada,	 una	 vez	 corregido	 el	 defecto	 dentro	 del	mismo	 nivel	 que	 les	
llevó	a	cometer	el	pecado,	podrán	dejar	su	círculo.	Y	en	cuanto	a	la	estructura	




A	 diferencia	 del	 infierno	 que	 está	 lleno	 de	 castigos	 horribles	 eternos,	 en	 el	
purgatorio	son	castigos	de	purificación.	Aquí	a	nuestro	protagonista,	Dante,	le	
negó	 el	 acceso	 uno	 de	 los	 ángeles	 guardianes,	 hasta	 que	 después	 de	
convencerle	Virgilio	de	que	era	un	presagio	de	Dios,	éste	pasó	a	grabarle	en	la	





Las	 tres	 primeras	 cornisas,	 como	 mencionamos	 anteriormente,	 están	
relacionadas	 con	 los	 pecados	 provocados	 por	 un	 mal	 amor	 que	 de	 alguna	
manera	llega	a	herir	a	 la	persona	amada.	Y	así	nos	encontramos	en	el	primer	
giro	 a	 la	 Soberbia.	 Si	 el	 peor	 pecado	 en	 el	 infierno	 es	 la	 traición,	 en	 el	
purgatorio	 sería	 la	 soberbia,	 donde	 las	 personas	 que	 hayan	 pecado	 están	
destinados	a	pagar	cargando	una	piedra	en	 las	espaldas	que	solo	 les	permita	













enderezarse	 significando	 la	humillación,	dando	así	donde	más	 les	duele	a	 los	
soberbios,	para	que	así	paguen	por	el	desprecio	que	tuvieron	en	vida.	En	este	




















En	 esta	 tercer	 nivel	 se	 encuentra	 la	 Ira.	 Aquí	 se	 encuentran	 aquellos	 que	 en	
vida	 fueron	 dominados	 por	 ésta,	 y	 para	 pagarlo,	 están	 condenados	 a	
deambular	por	caminos	llenos	de	una	niebla	espesa	que	representa	la	ceguera	




ejecución	 del	 hombre	 que	 abrazó	 a	 su	 hija,	 pero	 a	 esto	 Pisítrato	 respondió	
¿Qué	 debiéramos	 hacerle	 a	 alguien	 que	 nos	 hiere	 si	 alguien	 que	 nos	 ama	








de	 Dios	 sin	 detenerse,	 son	 condenados	 a	 realizar	 todo	 el	 trabajo	 que	 no	
cumplieron	 en	 vida	 incesantemente.	 El	 entusiasmo,	 la	 virtud	 opuesta,	 es	
aclamado	por	almas	que	recorren	 la	terraza.	Aquí	se	 incluyen	episodios	de	 la	
vida	de	Julio	César,	la	Virgen	María	y	Eneas,	mientras	que	los	perezosos	están	


























pesar	 de	 estar	 satisfechos	 seguían	 comiendo	 o	 bebiendo.	 Estos	 están	
destinados	a	cumplir	el	castigo	de	Tántalo	donde	mueren	de	hambre	rodeados	
de	 árboles	 llenos	de	 frutos	que	 jamas	 llegarán	 a	 alcanzar.	 En	otras	 palabras:	
están	 obligados	 a	 vivir	 la	 abstinencia	 que	 no	 practicaron	 en	 vida.	 Siendo	 la	






En	 esta	 última	 grada	 se	 encuentra	 aquellos	 que	 pecaron	 de	 Lujuria.	 Aquí	
contemplamos	una	 inmensa	pared	de	 llamas,	 la	cual	 todos	deben	cruzar.	Las	
almas	arrepentidas	que	maldirigieron	su	deseo	sexual	 son	ejecutados	por	 las	
llamas	 gritando	 ejemplos	 de	 lujuria	 y	 de	 la	 virtud	 contraria,	 la	 castidad	 y	 la	
fidelidad	marital.	Como	oración,	cantan	el	himno	Dios	de	la	suprema	Clemencia,	































como	 un	 pecado.	 Se	 enseña	 que	 la	 ignorancia	 se	 supera	 a	 través	 de	 la	







la	 religión	 más	 antigua,	 por	 eso	 la	 llaman	 también	 sanatana	 dharma,	 que	
significa	 la	 religión	 eterna.	 Carece	 de	 un	 único	 fundador,	 de	 profetas	 y	
estructura	institucional.	
	
De	 carácter	 politeísta,	 tiene	 como	 única	 realidad	 la	 reencarnación	 como	 el	
núcleo	 del	 credo,	 creyendo	 fielmente	 que	 al	morir,	 el	 alma	 se	 reencarna	 en	




En	 esta	 religión	 el	 término	 pecado	 es	 utilizado	 a	 menudo	 para	 describir	
acciones	 que	 terminan	 creando	 karma	negativo	 al	 violar	 los	 códigos	 éticos	 y	
morales	 que	 automáticamente	 traerán	 consecuencias	 negativas.	 No	 existe	
pecado	 como	 tal,	 y	 por	 lo	 tanto	 no	 existe	 culpa	 ni	 castigo,	 pero	 la	 virtud	 se	
promueve	con	la	reencarnación	en	un	nivel	superior.		
	
Es	decir,	que	no	existe	el	pecado,	 sino	 la	 ignorancia	que	 lleva	al	 ser	humano	
hacia	 el	 camino	 de	 pecar,	 cometiendo	 el	 error	 al	 desconocer	 su	 naturaleza	
divina,	y	de	esta	manera	la	culpa	se	desvanece	en	el	contexto	de	la	ignorancia.	






En	 el	 Confucianismo	 se	 refleja	 la	 complejidad	 del	 sistema	 referida	 a	 las	
enseñanzas	morales,	 políticas,	 sociales	 y	 religiosas	 constituidas	 por	 Confucio	





consecuencia	 de	 las	 rigurosas	 normas	 de	 conducta,	 ya	 que	 Confucio	
consideraba	 como	 pecados	 graves	 el	 incumplimiento	 y	 desobediencia	 del	














o	 “bien”,	 sino	 el	 respeto	 y	 el	 orden.	 Aún	 en	 distintas	 circunstancias	 todos	
llevaban	 a	 cabo	un	 rol,	 en	 el	 que	 cada	uno	debía	mantenerse	dentro	de	 sus	

















Este	 anime	 japonés,	 cuenta	 la	 historia	 del	 antiguo	 reino	 de	 Leonis,	 donde	
existían	cinco	razas	distintas	en	la	tierra.	Segun	la	leyenda,	hace	tres	mil	años	la	
tribu	de	 las	diosas	 llevó	a	 los	duendes,	gigantes	y	humanos	hacia	una	guerra	




Pero	 en	 la	 actualidad,	 el	 rey	 gobernante	 predijo	 que	 esta	 guerra	 legendaria	
sería	 revivida.	 La	 tercera	 hija	 del	 rey,	 preocupada	 por	 su	 padre	 y	 el	 reino,	
decide	escapar	con	la	esperanza	de	encontrar	a	los	siete	caballeros	legendarios	
acusados	 de	 ser	 los	 siete	 pecados	 capitales.	 Durante	 el	 viaje,	 ya	 exhausta	 la	























permite	 transmutar	 la	 materia	 basándose	 en	 la	 ley	 del	 “intercambio	




a	 su	 madre	 llevaron	 a	 cabo	 el	 mayor	 tabú	 de	 la	 alquimia,	 la	 transmutación	
humana.	 El	 intercambio	 no	 términa	 bien,	 y	 Alphonse	 pierde	 su	 cuerpo,	
mientras	que	Edward	perdió	su	pie,	seguidamente	desesperado	por	recuperar	




sus	 cuerpos	 y	 todo	 lo	 que	 han	 perdido.	 Durante	 su	 viaje	 se	 enfrentan	 a	
antagonistas	 principales,	 los	 llamados	 siete	 Homúnculos,	 donde	 cada	 uno	












































El	 primer	 juicio	 es	 el	 de	 Asesinato,	 que	 une	 ira	 y	 envidia:	 quienes	 pecan	 de	
asesinato	 lo	 hacen	 aunque	 no	 hayan	 causado	 la	 muerte	 directa	 de	 alguien,	
pueden	haberlo	causado	indirectamente	con	algún	comentario,	o	acto	bajo	la	
cólera	o	celos.	Los	que	no	consiguen	superar	esta	prueba	son	arrojados	en	un	
mar	de	 lava,	 cegados	por	el	 fuego	e	 intentando	 trepar	 indefinidamente	para	
salir.	
	
En	 el	 segundo	 es	 la	 Pereza,	 donde	 los	 pecadores	 son	 obligados	 a	 correr	 sin	









telaraña	 de	maderas	 espinosas,	 en	 una	metáfora	 de	 cómo	 para	 ocultar	 una	
mentira	se	acaba	diciendo	otra,	y	así	terminan	“tejiendo”	una	red	de	ellas.	
	
En	 cuarto	 lugar	 aparece	 el	 juicio	 de	 la	 Injusticia.	 Los	 que	 pecaron	 aquí	 son	
castigados	 estando	 eternamente	 congelados,	 pero	 estando	 conscientes,	















En	el	 sexto	 se	encuentra	 la	Violencia,	donde	predomina	mayoritariamente	 la	
cólera.	El	castigo	que	se	les	da	a	los	pecadores	aquí	es	ser	arrojados	a	un	vacío	






















esta	 obra,	 se	 dividirá	 en	 tres	 partes,	 comenzando	 con	 el	 Infierno,	
seguidamente	 el	 Purgatorio,	 y	 por	 último	 terminará	 con	 el	 Paraíso.	 El	
protagonista,	Dante,	es	un	cruzado	que	regresa	al	hogar	solo	para	encontrar	a	
su	mujer	Beatriz	tirada	en	un	charco	de	sangre,	y	a	su	lado	Lucifer	llevándose	
su	alma.	Para	 recuperar	a	 su	amada	y	 limpiar	 sus	pecados	Dante	 tendrá	que	
adentrarse	en	el	inframundo.	
El	 infierno	 estará	 dividido	 por	 nueve	 partes	 que	 son	 el	 limbo,	 lujuria,	 gula,	
avaricia,	ira,	herejía,	violencia,	mentira	y	traición,	en	cada	nivel	que	supere,	un	







Zhang,	 que	 era	 contable	 en	 una	 empresa	 de	 joyería	 en	 el	 Banco	 Popular	 de	
China,	 nunca	 se	 imaginó	 que	 terminaría	 diseñando	 joyas.	 Debido	 a	 su	
dedicación	 y	 empeño	 por	 el	 oficio,	 pronto	 se	 convirtió	 en	 una	 de	 las	
encargadas	generales	de	la	empresa.	Después	de	obtener	un	título	de	FGA	en	
gemología	a	principios	de	la	década	de	1990,	Zhang	se	incorporó	oficialmente	



















La	 fuente	de	 inspiración	de	Zhang	proviene	principalmente	de	 su	vida	diaria.	
Por	ejemplo,	su	obsesión	por	las	flores	y	 los	pájaros	le	 llevó	a	crear	una	serie	
de	 piezas	 titulada	 The	 Spirit	 of	 Peacock	 o	Dancing	 on	 the	 Flowers.	 Podemos	
darnos	 cuenta	 también	 de	 que	 en	 sus	 obras	 presta	 mucha	 atención	 a	 la	
combinación	de	los	colores	y	las	distintas	formas.	
	
El	 hecho	 de	 que	 una	 de	 las	 fuentes	 de	 inspiración	 de	 esta	 artista	 sea	 la	
naturaleza	me	sirvió	mucho	como	referente	a	 la	hora	de	añadirles	 toques	de	
flores	 a	mis	 piezas,	 la	manera	 en	 cómo	 expresa	 cada	 detalle	 con	 delicadeza	
hace	 que	 sus	 piezas	 sean	 aún	 más	 únicas.	 Pero	 lo	 que	 más	 me	 llama	 la	
atención	de	Shirley	fue	su	determinación	en	cuanto	a	su	trabajo,	 la	energía	y	
pasión	que	pone	en	seguir	aprendiendo	y	experimentando	para	crear	nuevas	
piezas.	 Sus	obras,	orientadas	al	detalle,	 extremadamente	 complejas,	parecen	
















Le	 apasionaba	 especialmente	 la	 interpretación	 de	 la	 luz,	 la	 manera	 como	
atravesaba	o	se	reflejaba	encima	de	las	gemas.	Y	así	con	el	tiempo	su	creación	
fue	adquiriendo	un	estilo	distintivo,	 combinando	elementos	de	 la	naturaleza,	















brillantes	 son	 sorprendentes.	 En	 sus	 obras	 se	 puede	 apreciar	 también	 un	
sentimiento	ártico,	tanto	romántico	como	moderno.	
	
A	 ojos	 de	 Chan,	 la	 talla	 de	 una	 gema	 es	 un	 acto	 mágico.	 Para	 él,	 este	
procedimiento	 de	 creación	 es	 muy	 interactivo,	 todo	 es	 una	 proceso	 de	
comunicación	entre	el	artista	y	su	obra,	intercambiando	formas	o	ideas.		
	
La	 manera	 en	 que	 combina	 los	 colores	 de	 gemas	 y	 piedras	 preciosas	 de	
distintos	tamaños	acaba	creando	un	efecto	que	hace	que	aparenten	estar	vivas	
y	 con	movimiento.	Me	 pareció	 increíble	 su	 visión	 de	 situar	 cada	 pieza	 para	





Cuando	 Yewn	 tenía	 cinco	 años,	 su	madre	 le	 llevó	 al	 hotel	 más	 próspero	 de	
Hong	 Kong	 para	 tomar	 el	 té.	 Allí	 se	 plantó	 una	 semilla	 de	 atracción	 hacia	 la	
joyería	al	ver	todas	las	joyas	exquisitas	de	todo	el	mundo	que	rodeaban	la	sala.	
Sin	 embargo	 sus	 padres	 querían	 que	 fuera	 un	 artista	 de	 carácter	 más		
occidental,	y	le	mandaron	a	Francia	y	Canadá	para	estudiar	pintura,	escultura,	
dibujo	y	cerámica.	Después	de	graduarse	pensó	en	ser	director	de	cine,	pero	
no	 fue	 apto;	 seguidamente	 se	 encaminó	 hacia	 la	 fotografía,	 pero	 esto	 no	
acababa	de	llenarle	por	ser	un	arte	plano,	calificándolo	como	insuficiente	para	
interpretar	 sus	 sentimientos	 internos.	 Y	 cuando	 se	 acercaba	 ya	 casi	 a	 la	
desesperación	 por	 encontrar	 un	 medio	 con	 el	 que	 expresarse,	 	 volvió	 a	
encontrarse	 con	 la	 joyería.	 Y	 así	 se	 ubicó	 en	 Nueva	 York	 para	 ampliar	 sus	
conocimientos,	 posteriormente	 en	 Londres	 y	 otros	 lugares.	 Después	 de	
terminar	 sus	 estudios	 y	 regresar	 a	 Hong	 Kong	 abrió	 una	 exposición	 con	 sus	









Según	 Yewn	 Las	 manos	 de	 unos	 artistas	 chinas	 son	 de	 las	 más	 hábiles	 del	
mundo,	 no	 hay	 artesanía	 que	 los	 chinos	 no	 puedan	 hacer11	como	 el	 arte	 del	
corte	 de	 papel.	 Siguiendo	 por	 esta	 rama	 creó	 una	 colección	 de	 anillos	
inspirados	 en	 estos	 recortables,	 reemplazando	 espacios	 de	 los	 patrones	 por	
diamantes,	 conservando	 la	 base	 original	 de	 estos	 cortes.	 De	 esta	 manera,	
acaba	convirtiendo	una	obra	plana	en	una	figura	tridimensional.	
	
Otras	 obras	 que	 dieron	 un	 fuerte	 impacto	 a	 su	 creación	 fue	 su	 colección	 de	













talladas	 en	madera,	 y	 los	 temas	 de	 diseño	 eran	 en	 su	mayoría	 de	 temática	
tradicional.	Por	lo	tanto,	Weng	eligió	varios	patrones	de	ventana	comunes	y	los	





y	 aumentando	 la	 compresión	 en	 la	 historia	 lanzó	 una	 nueva	 serie	 titulada	
Window	 •	 Flower,	 inspirándose	 en	 el	 arte	 clásico	 chino	 de	 los	 jardines,	
combinando	el	concepto	estético	arquitectónico	de	la	armonía	de	la	naturaleza.	
	
A	 lo	 largo	de	 la	historia	ha	habido	miles	 y	miles	de	artistas	que	han	 tomado	
como	 temática	 de	 sus	 obras	 lo	 oriental.	 Definitivamente	Dickson	 no	 es	 ni	 el	
primero	 ni	 el	 último	 de	 la	 lista,	 pero	 su	 creatividad	 ha	 bastado	 para	 dejar	
marcado	su	nombre.	La	manera	en	que	ha	llevado	lo	tradicional	a	lo	moderno	
ha	 terminado	 creando	 un	 diálogo	 en	 sus	 obras:	 no	 solo	 nos	 está	mostrando	
una	pieza	 de	 joyería,	 sino	que	nos	 está	 contando	 también	una	 tradición	 con	
centenares	de	años	de	trasfondo.	El	arte	oriental	siempre	ha	sido	unas	de	las	




















abeja	 mezclada	 con	 colofonia	 y	 parafina,	 de	 manera	 que	 la	 cera	 que	
obtenemos	 resuelta	 más	 firme.	 Aunque	 la	 mayoría	 de	 los	 anillos	 ha	 sido	
elaborada	 con	 esta	 cera,	 ha	 habido	 un	 caso,	 el	 de	 la	 Pereza,	 que	 se	 ha	
modelado	con	una	cera	especial	de	joyería.	Una	vez	ya	terminados	los	anillos	













con	 el	 fin	 de	 que	 después	 el	 metal	 líquido	 llegue	 a	 regar	 toda	 la	 pieza	
deslizándose	sin	problemas.	Una	vez	completo	el	árbol	 se	pesa	para	 saber	 la	
cantidad	 necesaria	 de	 meta:	 ésta	 será	 el	 resultado	 de	 multiplicar	 el	 peso	
correspondiente	 por	 diez.	 Un	 detalle	 que	 tenemos	 que	 tener	 en	 cuenta	 es	
dejar	siempre	como	mínimo	5	mm.	de	espacio	entre	la	pieza	y	las	paredes	del	
cilindro.	De	 la	misma	manera,	 también	dejar	un	espacio	entre	 la	unión	de	 la	
base	de	goma	y	el	bebedero	principal	en	la	parte	inferior.	Una	vez	terminado	
este	 procedimiento	 pasamos	 a	 colocarle	 el	 cilindro	 de	 metal	 del	 tamaño	
correspondiente	 a	 la	 de	 la	 base,	 y	 se	 dispone	 ya	 a	 llenar	 el	 interior	 con	 un	
revestimiento	especial	para	la	microfusión.	
	
Dicho	 revestimiento	 está	 compuesto	 por	 una	 escayola	 refractaria	 y	 diversos	
aditivos	y	aglutinantes.	El	revestimiento	se	mezcla	con	agua,	que	funciona	de	
aglutinante	 y	 cuyo	 volumen	 dependerá	 del	 total	 que	 necesitemos	 en	 cada	
cilindro.	Seguidamente	pondremos	revestimiento	y	agua	en	la	mezcladora,	a	la	
cual	 se	 le	 aplican	 unos	minutos	 de	 vacío.	 Una	 vez	 rellenados	 los	moldes	 de	
cada	tanda,	se	depositan	en	la	plataforma	de	la	bomba	de	vacío	para	eliminar	
burbujas	 o	 grumos	 que	 puedan	 haber	 quedado.	 Todo	 el	 tiempo	 de	 este	
procedimiento	variará	según	la	marca	del	revestimiento.	Ya	efectuado	el	vacío	
a	los	cilindros	correspondientes,	se	deja	fraguar,	que	es	lo	que	sucede	cuando	
el	 yeso	 y	 el	 agua	 se	 combinan	 y	 terminan	 formando	 cristales.	 Tenemos	 que	
estar	atentos	para	antes	de	que	endurezcan	del	todo	apuntar	el	peso	de	cada	
pieza,	para	de	esta	manera	identificarlos	rápidamente	durante	la	colada.	Y	en	






evaporación	 del	 agua	 contenida	 en	 el	 yeso,	 y	 terminará	 empujando	 la	 cera	
sobrante,	 cociendo	 el	 molde.	 Después	 de	 haber	 alcanzado	 el	 calor	 máximo	
recomendado	se	mantendrá	hasta	que	la	cera	se	queme	por	completo,	y	ya	se	
rebajará	 la	 temperatura	 hasta	 llegar	 a	 la	 adecuada	 de	 colada,	 y	 así	 se	
mantendrá	hasta	el	final	de	la	colada	del	metal.	
	




del	 crisol	 y	 la	 entrada	 del	 bebedero	 queden	 alineados	 una	 vez	 colocada	 el	
cilindro.	 Colocado	el	metal,	 con	el	 apoyo	de	un	 soplete	 se	empieza	 a	 fundir.	
Fundido	ya	el	metal	pasamos	a	colocar	el	cilindro	del	molde,	se	cierra	la	tapa	
de	 la	 centrífuga,	 que	 da	 vueltas	 al	 cilindro	 junto	 el	 crisol	 para	 que	 el	metal	
llegue	a	regar	todo	lo	posible	la	pieza,	ocupando	el	negativo	que	ha	dejado	al	








bebedero	 principal.	 En	 ese	 momento	 podemos	 meter	 el	 molde	 en	 un	
recipiente	 con	 agua,	 y	 así,	 por	 choque	 térmico	 retirar	 todo	 el	 revestimiento	














dos	 hermanas:	 las	 Gorgonas.	 Ella	 era	mortal,	 pero	 a	 pesar	 de	 eso	 vivía	 feliz	














crear	 tsunamis,	 incluso	 las	montañas	 tiemblan	ante	él;	 un	dios	 tan	poderoso	






Atenea	 maldijo	 a	 Medusa	 convirtiéndola	 en	 un	 monstruo,	 otorgándole	 una	
mirada	que	petrificaba	a	 todos	 los	que	mantuviesen	contacto	visual	con	ella,	
sustituyendo	 su	 hermosa	 melena	 por	 serpientes.	 Medusa,	 maldecida	 por	 la	
diosa	que	admiraba	y	servía,	borró	 toda	 inocencia	y	bondad	que	había	en	su	







La	 selección	de	esta	mitología	 iba	encaminada	en	un	principio	 a	 identificarlo	
con	el	pecado	de	la	lujuria,	pero	la	injusticia	sobre	Medusa		recibida	por	parte	

























































Las	 piezas	 dentales	 están	 formados	 por	 tejidos	 blandos	 y	 duros,	 estos	 se	
podrían	dividir	en	tres	tipos,	el	primero	sería	el	esmalte,	después	el	cemento	
radicular	 y	 como	 último	 la	 dentina,	 y	 entre	 el	 primero	 y	 el	 segundo	 se	
encontraría	 la	 pulpa	 y	 el	 paquete	 vasculonervioso.	 Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	
que	los	dientes	no	se	regeneran	por	sí	mismos,	por	lo	que	evitar	las	caries	sería	
crucial	para	impedir	el	deterioro	e	incluso	la	destrucción	del	propio	diente,	en	
el	 caso	de	este	pecado,	 la	propia	persona.	 Las	 caries	 son	consideradas	 como	





Por	 esta	 razón	 se	 ha	 tomado	 como	 inspiración	 la	 forma	 que	 tienen	 estas	
bacterias	 y	 se	 les	 ha	 incorporado	 las	 mismas	 características	 al	 anillo	 que	


























que	 use	 o	 le	 rodea	 será	 de	 más	 calidad	 y	 lujosa.	 Uno	 de	 los	 ejemplos	 más	
representativos	sería	el	de	 los	protectores	de	uñas	“护甲（hù	 Jiǎ）“	 .	Cixi,	 la	




Mayoritariamente	 las	 cubiertas	 de	 estos	 protectores	 estaban	 hechas	 de	 oro,	





Como	 hemos	 comentado	 antes,	 cuanto	 más	 alto	 sea	 la	 posición,	 más	
extravagante	 y	 largo	 será	este	protector	de	uñas.	Quizá	mucha	gente	piense	
¿no	será	molesto	realizar	tareas	con	esos	protectores	puestos?	Pero	allí	está	el	
verdadero	significado	de	llevarlos	puestos,	justamente	por	esa	razón	los	llevan,	
para	 marcar	 más	 el	 hecho	 de	 que	 no	 necesitaban	 trabajar.	 De	 esta	 misma	
manera	se	demostraba	que	sus	maridos	tenían	también	un	alto	cargo	o	poder.	
Así,	 se	 han	 convertido	 en	 un	 símbolo	 de	 estatus,	 y	 donde	 hay	 diferencia	 de	






























Después	 de	 volver	 victorioso	 de	 una	 pelea,	 lleno	 de	 alegría,	 vio	 a	 lo	 lejos	 al	
pequeño	Eros	 tirando	del	 arco,	 y	 dijo	que	era	un	niño	muy	 travieso	 jugando	
con	 el	 arma	 de	 un	 adulto,	 solo	 alguien	 como	 él	 podría	 sacarle	 el	 máximo	
provecho,	 cuando	 justamente	 volvía	 de	 una	 batalla	 donde	 consiguió	 acertar	
numerosas	 flechas	 al	 enemigo.	 El	 hijo	 de	 Venus	 solo	 le	 respondió	 que	 sus	
flechas	llegarán	a	acertar	en	cualquier	cosa,	pero	las	suyas	pueden	darle	a	él,	al	
igual	 que	 su	 gloria	 no	 se	 puede	 comparar	 con	 él.	Después	 de	 estas	 palabras	
abrió	sus	alas	y	se	echó	a	volar,	pero	antes	de	llegar	al	pico	del	monte	Parnaso	
sacó	 dos	 flechas,	 una	 de	 oro	 para	 el	 amor,	 y	 otra	 de	 plomo	 para	 el	 odio.	
Seguidamente	dirigió	la	del	odio	hacia	Daphne	y	la	del	amor	hacia	Apolo,	que	

































































































Hay	 un	 cuento	 sobre	 un	 hermoso	 ciervo	 y	 sus	 hermosos	 cuernos,	 quien	
siempre	 estaba	 orgullosos	 de	 sus	 astas,	 lo	 que	 provocó	 que	 acabase	
desarrollando	un	carácter	despreciativo	hacia	cualquier	otro	animal.	A	menudo	
se	reía	también	de	ellos	por	la	fea	apariencia	en	la	que	les	había	tocado	nacer.		







de	 tal	 manera	 que	 acabó	 inmovilizándole,	 en	 ese	 mismo	 instante	 el	 ciervo	
entendió	 que	 quizá	 sin	 sus	 astas	 no	 sea	 bello,	 pero	 al	 menos	 podría	 haber	
llegado	a	vivir	más.	
	
La	 enseñanza	 de	 este	 cuento	 señala	 que	 estar	 demasiado	 orgullosos	 puede	
traer	 el	 propio	 fin:	 hay	 que	 ser	 humildes	 y	 aprender	 a	 ser	 prudentes.	 Aún	
siendo	 un	 cuento,	 este	 hecho	 se	 puede	 ver	 hoy	 en	 día	 reflejado	 en	 nuestra	
































investigación,	 de	 la	misma	manera	 ninguna	 pieza	 de	 joyería,	 por	 coherencia	
con	el	pecado	de	 la	pereza,	pero	después	de	 replantearlo	 se	ha	 considerado	
mejor	su	elaboración	para	llegar	a	completar	la	colección	de	siete	anillos.		
	
De	 esta	 manera	 se	 ha	 elegido	 para	 su	 representación	 a	 Ergía,	 que	 en	 la	






más	 de	 100	 trozos	 de	 plástico	 en	 el	 estómago.	 La	 irresponsabilidad	 humana	
nos	lleva	por	pereza	a	no	llevarnos	la	misma	basura	que	llevamos	a	las	playas,	

































de	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 cuanto	 los	 objetivos	 que	 se	 plantearon	 al	
principio.	
	




El	 marco	 teórico	 se	 concentró	 principalmente	 en	 una	 recopilación	 de	
información	del	 significado	de	 	 cada	pecado,	después	de	haber	profundizado	
en	 los	 papeles	 de	 artista	 y	 artesano	 y	 realizado	 un	 breve	 recorrido	 por	 la	
joyería	 contemporánea.	 A	 la	 vez	 se	 ha	 podido	 observar	 a	 partir	 de	 los	
referentes	 diferentes	 puntos	 de	 vista	 y	 maneras	 de	 trabajar	 con	 la	 joyería,	
descubriendo	una	gran	diversidad	de	 formas	 tanto	de	planteamiento	de	una	
idea	como	 la	ejecución.	De	 la	misma	manera	al	buscar	 información	en	cómo	
afecta	 esta	 temática	 a	 la	 actualidad	 se	 ha	 descubierto	 una	 gran	 variedad	 de	










se	 podría	 decir	 que	 este	 ha	 sido	 mi	 primera	 producción	 en	 una	 colección	
joyería,	he	conseguido	obtener	un	balance	equilibrado	con	 los	 resultados,	ha	
habido	errores	de	donde	he	 sacado	el	beneficio	de	 saber	 solucionarlo	en	 las	
producciones	 futuras	 y	 la	 satisfacción	 de	 ver	 cómo	 iba	 tomando	 forma	 cada	
una	de	las	piezas.	De	haber	pertenecido	siempre	a	la	rama	del	dibujo	al	salir	de	





















































































































































































































































































































Todo	 hombre	 es	 Adán,	 todo	 hombre	 es	 Cristo	 representaría	 a	 la	 teología	
enfocada	 al	 pecado	 original	 y	 de	 la	 gracia,	 porque	 precisamente	 son	 las	
coordenadas	que	marcan	la	existencia	del	hombre	en	la	relación	con	Dios.	
	
A	pesar	de	 todas	 las	 ventajas	de	 la	 renuncia	 corporal,	 la	 vida	monástica	 ,	no	
bastaría	 para	 poder	 encaminar	 a	 un	 monje	 hacia	 la	 pureza	 completa	 del	
corazón,	 si	 no	 que	 tiene	 que	 estar	 acompañado	 de	 otras	 actividades	
espirituales	formando	así	un	combate	invisible	para	no	caer	en	las	sugerencias	
malignas	que	el	demonio	estará	 intentando	 lanzar	a	su	corazón,	y	que	por	 lo	
tanto	sería	la	semilla	de	de	todo	pecado.	Martyrius	nomina	a	este	combate	de	
esta	manera:	Crucificados	hasta	nuestro	último	aliento	por	una	lucha	noche	y	




que	 estar	 informados	 sobre	 el	 proceso	 de	 la	 tentación.	 Los	 cuales	 se	 han	
distinguido	 en	 cinco	 momentos	 principales:	 la	 sugerencia,	 el	 simple	
afloramiento	en	la	conciencia	de	una	atracción	por	una	mala	acción,	el	diálogo,	
reflexión	 sobre	 la	 tentación	 y	 búsqueda	 de	 alguna	manera	 de	 relacionarnos	
con	 ella,	 el	 consentimiento,	 toma	 de	 posición	 personal.	 Si	 tales	








Póntico14,	que	comenta	que	 los	 impulsos	serían:	 la	glotonería,	expresión	que	
es	 la	 más	 elemental	 y	 la	 más	 significativa	 del	 apetito	 del	 gozo	 egoísta	 que	
caracteriza	 la	 naturaleza	 caída;	 la	 lujuria,	 perversión	 fundamental	 del	
dinamismo	 innato	 de	 la	 persona	 y	 su	 relación	 con	 otros;	 el	 amor	 al	 dinero,	
símbolo	imperioso	que	se	crea	el	hombre	ante	todos	los	beneficios	artificiales;	
la	 cólera,	 que	 por	 excelencia	 se	 opone	 directamente	 al	mandamiento	 y	 que	
perturba	la	pureza	interior;	la	mala	tristeza,	Cual	quitarse	la	ropa	en	día	de	frío	
o	poner	vinagre	en	una	herida,	así	es	dedicar	canciones	al	afligido15;	la	acedia,	
desgana	que	 se	 apodera	del	 hombre	 y	 le	 incita	 a	 buscar	 compensaciones;	 la	
vanagloria,	considerado	como	el	enemigo	sutil	que	se	alimenta	de	sus	propios	
deshechos	y	provoca	la	pérdida	de	todo	el	fruto	de	trabajo	incitando	a	buscar	
















Si	 los	 pecados	 capitales	 se	 denominan	 así	 por	 considerarlos	 el	 origen	 desde	
donde	 nacen	 los	 otros	 males,	 de	 la	 misma	 manera	 hay	 virtudes	 que	
desempeñan	 un	 papel	 fundamental,	 por	 lo	 que	 se	 les	 denomina	 cardinales,	
dando	 a	 entender	 que	 todas	 las	 demás	 se	 agrupan	 en	 torno	 a	 ellas.	 Estas	
virtudes	serían	la	prudencia,	la	justicia,	la	fortaleza	y	la	templanza.	
	












































Moha:	 ignorancia	 que	 deja	 al	 ser	 humano	 incauto,	 creando	 delirios	 de	
presunción	 y	 grandeza,	 esta	 también	 es	 la	 rueda	más	 grande	 del	 círculo	 de	
Klesa,	representado	como	un	cerdo	porque	se	limitan	a	no	ver	más	allá	de	sus	
narices.	










En	 la	 Shiva	 Purana,	 uno	 de	 los	 seis	 textos	 escritos	 para	 glorificar	 al	 Dios	




































la	 actualidad	 sería	 la	 provincia	 de	 Shandong.	 Su	 vida	 transcurrió	 en	 las	










en	 estos	 casos,	 empezó	 a	 popularizarse	 a	 mediados	 del	 siglo	 XIII	 con	 la	
finalidad	 de	 diferenciarse	 del	 budismo,	 confucianismo	 y	 taoísmo.	 Shinto	 es	
compuesto	por	dos	caracteres	donde	el	Shin	se	refiere	a	kami,	espíritu	o	dios,	y	
to	al	michi	o	camino,	por	esta	razón	muchas	veces	acaba	traduciéndose	como	









del	 pecado	 original	 comparado	 con	 la	 doctrina	 Cristiana	 tradicional,	 donde	


























Entonces,	 dentro	 de	 las	 enseñanzas	 bahá’ís	 que	 sería	 considerado	 como	 un	
pecado?	 Para	 encontrar	 la	 respuesta	 primero	 hay	 una	 necesidad	 de	





Brevemente,	 las	 realidades	 intelectuales,	 como	 las	 cualidades	 y	 perfecciones	
admirables	 del	 hombre,	 existen	 y	 son	 totalmente	 buenas.	 El	 mal	 es,	
simplemente,	su	no	existencia…	De	 igual	manera,	 las	 realidades	sensibles	son	




Hay	 muchas	 analogías	 para	 explicar	 la	 inexistencia	 del	 mal,	 de	 la	 misma	
manera	esto	existe	porque	demuestra	la	ausencia	del	bien,	en	otras	palabras,	





En	 el	 bahaísmo	 las	 personas	 son	 considerados	 como	 seres	 naturalmente	




la	naturaleza	 inferior,	pues	en	 la	naturaleza	existe	 imperfecciones	 tales	como	
injusticia,	 tiranía,	odio,	hostilidad,	 lucha…	A	 través	de	 la	 educación,	debemos	
liberarnos	de	estar	imperfecciones.17	
	
	
16	Abdu’l-Bahá.	Contestación	a	unas	preguntas,	pág	317	
17	Abdu’l-Bahá.	La	sabiduría	de	Abdu’l-Bahá.	Pág	216	
